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3ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Учебная  программа  по  истории  английского  языка  предназначена  для 
студентов III курса специальности 1-21 06 01 «Современные иностранные 
языки»  (по  направлениям)  факультета  социокультурных  коммуникаций 
БГУ  и  рассчитана  на  5  семестр  обучения.   Всего  на  дисциплину  по 
учебному  плану  предусмотрено  100  часов,  из  них  34  аудиторных  часа. 
Курс предполагает 20 часов лекционных и 14 часов семинарских занятий. 
Итоговый контроль представлен в форме экзамена.
Основная  цель  курса  лекций  –  ознакомить  студентов  с  основными 
понятиями  и  закономерностями  эволюции  языка;  этапами  развития 
английского языка, а также состоянием его фонетической, грамматической 
и лексической систем на каждом из них. Условием для реализации данной 
цели  является  обеспечение  необходимого  уровня  профессионально-
методической  рефлексии  собственного  опыта  изучения  иностранных 
языков, а также установление и реализация междисциплинарных связей с 
предметами  языкового  и  культурологического  циклов,  в  частности  с 
общим  языкознанием,  теорией  фонетики,  теорией  грамматики  и 
лексикологией английского языка. 
Программа  предусматривает  тесную  связь  теоретического  курса  с 
практикой.  Семинарские  занятия  дают  возможность  ознакомиться  с 
отрывками из наиболее известных памятников письменности на древне-
английском,  среднеанглийском  и  ранненовоанглийском  языках,  проана-
лизировать языковые формы и синтаксические конструкции,  проследить 
эволюцию  системы  правописания.  Это  должно  научить  студента 
самостоятельно работать с историческими текстами на английском языке, 
а  также  освоить  методику  работы  с  историческими  текстами  в  целом. 
Учебная программа составлена с учетом общих требований к специалисту 
специальности ««Современные иностранные языки», который 
должен  знать:  основной  терминологический  и  концептуальный аппарат 
лингвистики;  основные  классификации  языков  мира,  в  том  числе 
генеалогическую;  законы  развития  индоевропейских  языков;  основные 
факты  и  процессы  в  истории  английского  языка  и  их  влияние  на 
современный язык; 
должен уметь: использовать знания в области сравнительно-исторического 
языкознания  для  выявления  материального  сходства  и  различия 
изучаемого языка; проводить лингвистический анализ и интерпретировать 
тексты различных стилей и жанров; владеть методикой анализа текстов на 
английском  языке  разных  периодов;  владеть  терминологическим 
аппаратом истории языка; 
должен  иметь опыт: применения  основных  законов  развития 
индоевропейских  языков;  практического  анализа  текстов  на  английском 
языке  разных  периодов;  использования  полученных  знаний  в 
профессиональных  целях  обучения  иностранным  языкам  в  учебных 
заведениях  различных  типов;  устного  и  письменного  перевода  текстов 
различных стилей и жанров; анализа исторических текстов.
4СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА
1. Теоретические аспекты истории языка
История английского языка, ее предмет и задачи. Эволюция языка. Понятие 
лингвистических  изменений. Генеалогическая классификация языков. Понятие 
языка-основы (праязыка).
2. Германские языки. Общие черты германских языков
Древнейшие  сведения  о  германцах.  Древнегерманские  племена  и  их  языки. 
Виды  письменности  германцев.  Общие  черты  германских  языков.  Закон 
Гримма. Закон Вернера.
3. Происхождение и этапы развития английского языка
Происхождение  английского  языка.  Этапы  истории  английского  языка. 
Развитие письменности на английском языке.
4. Древнеанглийский язык
Возникновение  древнеанглийского  языка.  Памятники  древнеанглийской 
письменности.  Древнеанглийский  алфавит  и  произношение.  Фонетика, 
грамматика  и  лексика  древнеанглийского  языка.  Словообразование  в 
древнеанглийский период.
5. Среднеанглийский язык
Лингвистическая  ситуация  в  средневековой  Англии.  Памятники 
письменности.  Развитие  национального  литературного  языка.   Изменение  в 
правописании  и  правилах  чтения  в  среднеанглийский  период.  Эволюция 
системы звуков и грамматики с 11 по 18 век. Развитие словарного состава в 
среднеанглийский период.
6. Формирование современного английского языка
Особенности  становления  современного  английского  языка.  Ранненово-
английский язык, его особенности. Великий сдвиг гласных.
7. Чтение и анализ текстов на английском языке разных периодов
Чтение  и  анализ  отрывков  из  следующих  произведений:  “The Song of 
Beowolf”;  Chaucer’s Prologue to “The Canterbury Tales”;  W.  Shakespeare’s 
“Hamlet”.
































1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Некоторые теоретические аспекты истории 
языка
2 Опрос; тест [1,3,4]
2 Германские языки. Общие черты 
германских языков.
2 2 Опрос; тест [1,3,4] 
3 Происхождение и этапы развития 
английского языка.
2 Опрос [1,3,4]
4 Древнеанглийский язык 6 2 Тест; реферат [3,4]
5 Среднеанглийский язык 4 2 Опрос, реферат [3, 4]
6 Формирование  современного  английского 
языка
4 2 Опрос; реферат [3, 4]
7 From “The Song of Beowolf” 2 Фронтальный 
опрос
[2, 5]
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8Примерные темы рефератов 
Germanic Languages
1. Germanic Languages and their Common Linguistic Features.
2. Proto-Germanic Consonant Shift: Grimm’s Law and Verner’s Law.
Old English
3. Old English Dialects and Written Records.
4. Old English Alphabet, Pronunciation and Spelling.
5. Old English Noun Declensions.
6. Old English Pronoun Declensions.
7. Old English Adjective Declensions.
8. Conjugation of Verbs in Old English.
9. Old English Non-Finite Forms of Verbs.
10. Old English Word-Formation and Syntax.
11.Old English Vocabulary.
Middle English
12.Middle English Dialects and Written Records.
13.The standardization of the English language.
14.William Caxton and the Introduction of Printing.
15.Middle English Alphabet, Pronunciation and Spelling.
16.Grammatical Categories of the Middle English Noun.
17.Grammatical Categories of the Middle English Pronoun.
18.Grammatical Categories of the Middle English Adjective.
19.Conjugation of Verbs in Middle English.
20.Middle English Non-Finite Forms of Verbs.
21. Middle English Word-Formation and Syntax.
Modern English
22.The Great Vowel Shift and Other Phonetic Changes in Modern English.
23.The  Development  of  New  Grammatical  Forms  and  Categories  in  Modern 
English (Future Tense, Perfect, Continuous Forms, Passive Voice, etc.).
24. The  Latin,  Greek,  Scandinavian  and  French  Influence  on  the  English 
Language.
Вопросы к экзамену
1. The subject, the aim and the main tasks / problems of the HEL
2. Methods of studying the HEL. Sources of studying the HEL
3. The connection between the HEL and the history of its people
4. The periodization of the HEL. General characteristic of each period
5. Basic phonological features of Germanic languages
6. Basic grammatical features of Germanic languages
7. Word-formation and vocabulary of Germanic languages
8. Old Germanic alphabets
9. Grimm’s Law and Verner’s Law
10.Old English Dialects and Written Records.
911.Old English Alphabet, Pronunciation and Spelling.
12.Old English Vowel Changes.
13.Old English Consonant Changes.
14.Grammatical Categories of the Old English Noun.
15.Grammatical Categories of the Old English Pronoun.
16.Grammatical Categories of the Old English Adjective.
17.Grammatical Categories of the Old English Verb.
18.Old English Non-Finite Forms of Verbs.
19.Morphological Classes of Verbs in Old English.
20.Old English Syntax.
21.Old English Vocabulary.
22.Word-Formation in Old English.
23.Middle English Dialects and Written Records.
24.The standardization of the English language.
25.Middle English Alphabet, Pronunciation and Spelling.
26.Middle English Vowel Changes.
27.Middle English Consonant Changes.
28.Grammatical Categories of the Middle English Noun.
29.Grammatical Categories of the Middle English Pronoun.
30.Grammatical Categories of the Middle English Adjective.
31.Grammatical Categories of the Middle English Verb.
32.Middle English Non-Finite Forms of Verbs.
33.Morphological Classes of Verbs in Middle English.
34.Middle English Syntax.
35.Word-Formation in Middle English.
36.The Latin and Greek Influence on the Middle English Language.
37.The Scandinavian and French Influence on the Middle English Language.
38.The Great Vowel Shift and Other Vowel Changes in Modern English.
39.Modern English Consonant Changes.
40.Modern English Alphabet, Pronunciation and Spelling.
41.The  Development  of  New  Grammatical  Forms  and  Categories  in  Modern 
English (Future Tense, Perfect, Continuous Forms, Passive Voice, etc.).
42.Modern English Syntax.
43.Word-Formation in Modern English.
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